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文献により探索する医療ソーシャルワーカーの「困難性」の実態


























































































































































































































































































































①　SWの設置時期 1946年以降徐々に増加 1990年に急増，2000年に更に増加 
②　病床規模とSWの有無 300床以上で約25％に有 200床以上で約90％に有 
③　SWが専任 77％ 86％ 
④　SWの人数 調査項目なし １名　38％，２名　27％，３名　14％ 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































An Inquiry into Difficulties Encountered
with Japanese Medical Social Workers in Literature
Sugiura,Takako
Medical social workers encounter various difficulties in their work in Japan. This, however, means they are
not always able to adequately show the effect of social work, or that they lose sight of the significance of it.
Accordingly, this is a crisis situation for social work in Japanese society that has been growing in its signifi-
cance.
According to a publication by the Japanese Association of Social Workers in Health Services, difficulties
seem to grow not as a result of interaction between Health-Medical-Welfare systems, but as a result of one-way
causes leading to this result.  Namely, the point of effective practice is how to take the situation suitably.
Therefore, it is necessary not to be involved in that situation, so difficulty will increase or decrease.  What is
important is that this must be acquired within a given period of time for training newcomers.
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